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ABSTRAK
Masalah  flour albous merupakan masalah yang sejak lama menjadi persoalan bagi remaja putri, karena kurangnya perhatian serta
ketidaktahuan dari remaja terhadap efek negatif yang dapat timbul dari personal hygiene yang kurang baik. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui hubungan pengetahuan personal hygiene dengan pencegahan flour albous pada remaja putri di SMAN 5 Banda
Aceh tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan sampel 94 orang dengan teknik pengambilan sampel total
sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengolahan data menggunakan uji statistic rank spearman
correlation. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2014. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan pengetahuan
personal hygiene dengan pencegahan fluor albous pada remaja putri (p-value 0,000) ; pengetahuan tentang faktor-faktor personal
hygiene dengan pencegahan fluor albous pada remaja putri (p-value 0,000) ; pengetahuan tentang dampak personal hygiene dengan
pencegahan fluor albous pada remaja putri (p-value 0,000) ; pengetahuan perawatan genetalia dengan pencegahan fluor albous pada
remaja putri (p-value 0,000). Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi kepada remaja putrid dan juga sekolah
tentang pengetahuan personal hygiene dan upaya pencegahan fluor albous pada remaja, sehingga remaja dapat lebih memahami
tentang pentingnya personal hygiene yang baik dalam mencegah fluor albous. Peningkatan pengetahuan remaja tentang personal
hygiene dapat pihak sekolah lakukan melalui kegiatan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.
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